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Tevfik Fikret’in ilk şiirleri 
“Geçmişten Gelenide toplandı
Tevfik Fikret, Bütün Şiirleri 1, Geçmişten 
Gelen, Hazırlayan: Asım Bezirci, Can
Yayınları, 455 sayfa.
MUZAFFER UYGUNER
Mustafa Nihat Özön, otuz beş 
yıl önce yazdığı bir yazısının baş­
lığını “Dünkü Fikret’i Bile Bir 
Kıymet Hükmüne Bağlayama- 
dık” diye atmıştı. Tevfik Fikret 
konusunda, bugün de tam bir 
değer yargısına varılabilmiş de­
ğildir. Çünkü, Tevfik Fikret’in 
sanat yönü yanında kişiliği üze­
rinde durulmuş; sanatından çok 
kişiliği tartışmaya açık tutulmuş­
tur. Asım Bezirci’nin, Bütün Şi­
irleri dizisinin birincisi olan Geç­
mişten Gelen adlı kitabın sunu­
sunda dediği gibi, “Üstelik bu 
tartışma yalnızca karşıt dünya 
görüşüne bağlananlar arasında 
değil, aynı ideolojiyi benimse­
yenler arasında da sürmekte­
dir” . Bezirci’nin kısaca belirtti­
ği gibi, “Sabiha Sertel, toplum­
culuk açısından Fikret’i göğe 
yükseltirken, Hikmet Kıvılcımlı 
da aynı açıdan onu yere batır­
maktadır. Öte yandan, toplum­
cu olmayanların bir kesimi Fik­
ret’i yererken, bir başka kesimi 
de övmektedir” .
Fikret’i nasıl 
değerlendirmeli?______
Asım Bezirci, Tevfik Fikret’­
in bütün şiirlerini üç kitaplık bir 
dizide toplama işine girişirken 
böyle bir boşluğu doldurmak ve 
inceleyicilerin “ tümel yargı­
lar’^  varabilmesini sağlamak 
amacını da gündemde tutuyor­
du denilebilir. “İlk birkaç şiiri­
ni seçerek Fikret’i dinci, Osman­
lıcı, tutucu, bireyci saymak ne 
denli kolaysa, son birkaç şiirini 
seçerek onu bunların tam tersi 
bir kimlikle göstermek de o denli 
kolaydır” Bezirci’ye göre. Tev­
fik Fikret’in, ilk şiirlerinde «ski 
şiiri benimsediği görülmektedir. 
Mustafa Nihat Özön, yukarıda 
andığımız yazısından sonra yaz­
dığı ve “Edebiyat-ı Cedide’nin 
Henüz Üzerinde Durulmamış 
Özellikleri” adlı ve bir profesö­
rün Tevfik Fikret ile ilgili kita­
bını eleştiren üçüncü yazısında 
şunları yazmıştır: “Yeni yetişen­
ler yazılarını gönderdikleri gaze­
telerin gidişine adım uydurarak 
bu sözleri gevelediler. Fikret’in, 
Cenap’ın ilk yazdan, bu zorla 
yazılmıştı. Fakat Ahmet Mithat 
Efendi, Naci putunu kırdıktan 
sonra gençler kendilerini bulma 
yoluna girdiler” .
Kılı kırk yararcasına
Asım Bezirci, kitaplarına gir­
miş ve girmemiş bütün şiirlerini 
derlemek, bunları çeşitli basım- 
lardakilerle karşılaştırmak amacı 
ile yola çıkmış ve üç kitaplık bir 
bütüne ulaşmıştır. Özön, yuka­
rıda andığımız yazısında, “Fik­
ret, bazı manzumelerinin Serve- 
tifünûn’daki şekillerini Rübâb’- 
ın son baskısında değiştirmiştir. 
Mesela “Hasta Çocuk ” un iki 
şekli arasında şöyle farklar var: 
ürüyor, vuruyor; valide, anne; 
mezarveş, mezar gibi; uyun-i rik­
katine, o yaşlı gözlerine., gibi” 
diye yazmıştır. Bezirci, değişik 
dergilerde bir iki kez yayımla­
nanları bu yönden de değerlen­
dirmiş, nüsha farklarını belirt­
miş ve çeşitli kişilerin okuyuşla­
rını karşılaştırmış, doğru metin­
leri bulmaya büyük önem ver­
miştir. Bu bakımdan, elden ge­
çirmediği dergi, kitap kalmamış­
tır diyebiliriz. O zamanın moda­
sına uygun olarak yazılan dört­
lükler, resim altlarına yazılan şi­
irler hep bu anlayış içinde ve yo­
rucu çalışmalar sonu saptanarak 
kitaplara alınmıştır. Bazı kitap­
larda yer alıp da asıl kaynağın­
da imzası bulunmayan şiirleri ise 
bu ilk derleme dışı bırakmıştır. 
Şiirlerin altına, yayımlandıkları 
derginin adını ve yayım tarihini 
eklemiştir. Şiirler, evrimi göster­
mek bakımından, yayımlanış ta­
rihlerine göre sıralanmıştır.
Bezirci, şiirlerdeki sözcük ve 
tamlamaların özgün biçimlerini
temel almıştır. Şiirlerin karşıla­
rına yeni kuşakların anlayacağı 
biçimde aktarımlarım koymuş ve 
ayrıca eski sözcüklerin ve tam­
lamaların anlamlarını da şiirle­
rin altına eklemiştir. Bu sözcük­
lerin anlamım verme anlayışı el­
bette yerindedir. Yeni kuşakla­
rın anlayacağı biçimdeki akta­
rımları ise başarılıdır. Burada, 
ne anlami'alıp kendine göre ye­
niden yazma yoluna, ne de yal­
nızca eski sözcük ve tamlamala­
rın yerlerine yenilerini koyma 
yoluna gitmiştir.
İlk şiiri bir gazel______
İlk şiirleriyle Rübâb-ı Şikes- 
te’nin sonunda “Eski Şeyler” 
bölümünde yer alan 1888-1896 
tarihleri arasında yazıldıkları an­
laşılan şiirler, Geçmişten Gelen 
adı verilen birinci cildi oluştur­
muştur. Tevfik Fikret’in, Tercü- 
mân-ı Hakikat’in 31 Aralık 1883 
tarihli sayısında yayımlanan ilk 
şiiri bir gazeldir ve kitap da bu 
gazel ile başlamaktadır. Fikret 
bu gazelinde ve bundan sonraki 
yıllarda yayımlanan gazellerinde 
ve çeşitli benzeklerinde (nazire) 
ve beşlemelerinde (tahmis) eski 
şiirimizin etkisinde görünmekte 
ve dili de o şiirin dilinden farklı 
bulunm am aktadır. Şiirinin 
özünde de eski şiirin özüne ya­
kınlığını görüyoruz. Mustafa Ni­
hat Özön’ün dediği gibi, Ahmet 
Mithat Efendi’nin, Muallim Na­
ci’nin putunu kırmasıyla şiiri­
mizde ve Fikret’in şiirinde deği­
şiklik başlamıştı. Artık, “şiir lâ- 
ikleşiyordu. Muallim Naci’nin 
1881-1885 arasında uyandırdığı 
eski edebiyatın son atılış ve ye­
nileme davranışı” sona eriyor­
du. Bu değişim, kitaptaki şiirle­
ri tarih sırasına göre okurken 
belli olmaktadır. 1898-1900 yıl­
larında yazdığı şiirlerde hem dil­
de, hem de özde ve biçimde ye- 
tıi bir hava esmektedir. Kitabın 
ikinci bölümünü oluşturan ve 
Rübâb-ı Şikeste’den buraya ak­
tarıldığını belirttiğimiz “Eski 
Şeyler” bölümündeki şiirlerde 
de bu durumu görüyoruz. Kita­
bın “İlk Şiirler” bölümünde 107 
ve “Eski Şeyler” bölümünde de 
31 şiir yer almıştır.
Tevfik Fikret’in bütün şiirle­
rini tarih sırası düzeniyle izlemek 
ve böylece Fikret konusunda 
tam ve doğru yargılara varabil­
mek, şimdiye kadar varılmış 
yanlış yargılarımızı düzeltmek, 
ne gibi yanlışlar yapıldığını ve 
yargıların yanlışlığını görebilmek 
için bu diziyi edinmekte yarar 
vardır.
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